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STELLINGEN
bij proefschrift
Mildly reduced kidney function and albuminuria: 
looking beyond the kidney
- The Maastricht Study -
Remy Martens
Maastricht, 23 maart 2017
1.  Albuminurie is een uiting van uitgebreide microvasculaire disfunctie (dit proefschrift).
2.  Albuminurie is een betere biomarker voor microvasculaire endotheeldisfunctie in personen 
met type 2 diabetes dan in personen zonder type 2 diabetes (dit proefschrift).
3.  Het is belangrijk de geschatte glomerulaire filtratiesnelheid en albuminurie afzonderlijk 
te bestuderen in relatie tot gezondheidsuitkomsten (dit proefschrift; PREVEND Study; 
CKD Prognosis Consortium).
4.  De geschatte glomerulaire filtratiesnelheid en albuminurie hangen beide al samen met 
extrarenale gezondheidsproblemen bij waarden die niet voldoen aan de huidige criteria 
voor chronische nierschade (dit proefschrift).
 5.  Niet alleen fysieke activiteit, maar ook zitgedrag is een relevant aangrijpingspunt voor 
toekomstige strategieën gericht op de preventie van een lagere glomerulaire filtratiesnelheid 
en een hogere mate van albuminurie in de algemene bevolking (dit proefschrift/ valorisatie 
addendum).
6.  ‘P-fetisjisme’ staat een zorgvuldige interpretatie van wetenschappelijk onderzoek in de 
weg (persoonlijke opinie).
7.  De toegenomen complexiteit van de zorg vraagt niet alleen om generalisten maar vereist 
ook dat niet-generalisten generalistisch denken (persoonlijke opinie).
8.  Medicine is a science of uncertainty and an art of probability (Sir William Osler, 1849-1919).
9.  When a person can no longer laugh at himself, it is time for others to laugh at him 
(Thomas Szasz, 1920-2012).
10.  If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign? 
(Albert Einstein, 1879-1955).
